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Puji Syukur atas kehadirat Allah SWT yang senantiasa melimpahkan 
rahmat dan hidayah-Nya, sehingga Laporan Pelaksanaan Kuliah Kerja Nyata 
(KKN) Alternatif Periode 57 Tahun Akademik 2017/2018 di Masjid Noor, Jl. 
Pakuningratan no. 75, Cokrodiningratan, Jetis, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa 
Yogyakarta dapat terselesaikan dengan lancar dan tepat pada waktu yang telah 
ditentukan. 
Laporan ini dapat terselesaikan tentu atas bimbingan dan bantuan dari 
berbagai pihak baik yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung, oleh 
karena itu melalui kesempatan ini kami mengucapkan terimakasih kepada; 
 
1. Bapak Haryadi Suyuti selaku Walikota Yogyakarta 
2. Bapak H. Akhid Widi Rahmanto selaku Ketua Pimpinan Daerah 
Muhammadiyah Yogyakarta 
3. Bapak  Dr.  H.   Kasiyarno,  M.  Hum  selaku  Rektor Universitas Ahmad 
Dahlan Yogyakarta 
4. Bapak Drs. Ananto Wibowo selaku Ketua Camat Jetis 
5. Bapak Drs. H. Jabrohim, M. M. selaku Kepala LPM Universitas Ahmad 
Dahlan Yogyakarta 
6. Ibu  Dr.  Rina  Ratih  Sri  Sudaryani, M. Hum selaku Kepala Pusat KKN 
Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta 
7. Bapak Syatri Aulia Yakoeb selaku Ketua Pimpinan Cabang Muhammadiyah 
Jetis 
8. Bapak H. Eko Heru Suparto S.Pd.I selaku Ketua Pimpinan Ranting 
Muhammadiyah Cokrodiningratan 
9. Bapak Narotama S.STP.M.Si selaku Kepala Desa Cokrodiningratan. 
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